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Diplomsko delo obravnava temo oblikovanja pohištva za domače okolje, katerega 
primarna funkcija je omogočiti uporabniku večjo zasebnost. Cilj naloge je oblikovati  
večfunkcijsko pohištvo namenjeno osebam, ki si med seboj delijo sobo, v kateri spijo.
Zasnovano je na konceptu preprostega prilagajanja prostoru in uporabniku, je preprosto 
za transport in ima lastnost modularnosti. Izdelek se primarno osredotoča na zastiranje 
pogleda in zvočno izolacijo, sekundarno pa rešuje problem shranjevanja (knjige, obleke 
itd.) ter sušenja oblek. Prav tako vzpodbuja pisarniško delo v stoječem položaju.
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena raziskovalno-analitična faza, ki zajema 
pregled makrotrendov na trgu. Sledi uporabniška izkušnja, ki nam odstira probleme 
predvsem prek anket ter intervjujev. V nadaljevanju je skozi konceptualno fazo            
predstavljen potek naloge od postavitve oblikovalskih izhodišč do izoblikovanja   
končnega koncepta. V zadnjem delu je podrobneje predstavljena končna rešitev,       
večfunkcionalna, modularna in prilagodljiva pregradna stena, ki odgovarja na probleme 
uporabnika. Ta del zajema tudi prikaze ter opise posameznih kosov pohištva in prikaz 
mogočih scenarijev uporabe.
POVZETEK
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ABSTRACT
The diploma thesis deals with the theme of furniture design for the home usage, the 
primary function of which is to enable more privacy to the user. The aim of the project is 
to design multifunctional furniture for people who share a room in which they sleep.
It is based on the concept of simple adaptation to space and it’s user. It is easly         
transportable and modulary build. The product focuses primarily on blindfolding and 
sound insulation, and secondary to solving the problem of storage (books, clothes, etc.) 
and drying clothes. It also encourages office work in a standing position.
In the first part of the diploma thesis, a research-analytical phase is presented, which 
includes an overview of macro trends on the market. This is followed by a user                 
experience that reveal problems mainly through surveys and interviews. Throughout the 
conceptual phase, the course of the task is presented from the layout of the design 
bases to the completion of the final concept. The final part is a more detailed                   
presentation of the ultimate solution, a multifunctional, modular and adaptable partition 
wall, which answers the user's problems. This section also covers displays and               
descriptions of individual pieces of furniture and illustrates possible scenarios of use.
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1 UVOD
Za obravnavanje teme o oblikovanju večfunkcijskega pohištva sem se odločil, ker me je 
večfunkcionalnost izdelkov v kontekstu pohištvenih izdelkov vedno zanimala. Razlog za 
usmeritev v področje študentskih stanovanj pa je bila moja osebna izkušnja začasnega 
bivanja v stanovanju na Portugalskem kot študenta na izmenjavi Erasmus ter sedanjega 
bivanja v podobnem okolju v sobah semenišča Redemptoris Mater v Pulju. Opazil sem 
velik potencial za izboljšave na različnih področjih.
V skupnih študentskih stanovanjih se pojavlja problem zasebnosti, pomanjkanje       
prostora za notranje športne dejavnosti, pomanjkanje shranjevalnih površin ter          
neergonomske delovne ali študijske površine. 
Izziv pri izdelavi te diplomske naloge je najti največji in najpogostejši problem pri           
študentih, ki živijo skupaj v sobah. Rešitev bi omogočila uporabniku boljše pogoje za 
bivanje.
Cilj naloge je oblikovati modularno večfunkcijsko pohištvo, ki bo prenosljivo in se bo 
preprosto postavilo v prostor. Pohištvo naj bi bilo odgovor na potrebe, ki jih imajo 
študentje oziroma osebe, ki si med seboj delijo sobo, v kateri spijo.
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2 RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
V raziskovalno-analitični fazi so bili raziskani makrotrendi, ki so povezani z izbrano temo. 
Iz njih so bili povzete najpomembnejše vrednote, ki jih ti ponujajo oziroma zagovarjajo, 
ter pojasnjene njihove prednosti in prioritete.
Analiza se je nadaljevala z raziskovanjem problemov, ki jih ima uporabnik. Podatki so bili  
pridobljeni z različnimi anketami, s prebiranjem literature in analiziranjem slik na              
internetu ter z osebnim obiskom na domu, kjer je bil opravljen pogovor z uporabniki.
Raziskovalno-analitična faza je omogočila vpogled v prostorsko problematiko in          
vsakodnevne izzive uporabnikov, ki si bivalne prostore delijo z drugimi. Sledila je                    
prioritizacija zaznanih problemov s ciljem izbrati najbolj najpotencialnejše za izboljšave.
9
2.1 MAKROTRENDI
Razumevanje makrotrendov je pomemben del oblikovalske dejavnosti. Makrotrendi so 
usmerjeni premiki, ki vključujejo velike populacije in trajajo od pet do deset let ali več. 
V analizo so vključeni trije različni makrotrendi, ki vključujejo velike populacije in trajajo  
dlje časa. V analizo vključeni moderni nomadi, trajnostno oblikovanje ter compact living 
so zelo vplivni in dolgo prisotni na trgu, sprejeti med ljudmi, zato lahko zelo dobro 
pokažejo odgovore na uporabnikove potrebe.
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2.1.1 MODERNI NOMADI
-
11
Fleksibilno pohištvo Itaca je oblikovano za popotnike in najemnike stanovanj. Ogrodje 
pohištva je narejeno iz bukovega lesa. Lahko ga je razstaviti in prenašati.
           
 
Da je izdelek lahek za transport, nam kaže desna 
slika, iz katere je razvidno, da je pospravljena         
konstrukcija v velikosti nahrbtnika ter majhne            
potovalke.
Primer oblikovanja pohištva za enostavno prenosljivost
Oblikovalec je oblikoval mizo, ki jo lahko prenašamo z 
eno roko kot popotno torbo. Enostavnost pri              
razstavljanju in sestavljanju nam omogoča sistem z 
vijaki na koncu miznih nog. Noge se lahko preprosto 
pospravijo.
Slika 4 Prikaz sestavljene konstrukcije. 
Slika 6 Prikaz enostavne prenosljivosti.
Slika 8 Prikaz enostavne sestavljivosti.
Slika 5 Prikaz lahke prenosljivosti.
Slika 7 Prikaz delovnega okolja.
Primer oblikovanja pohištva za enostavno prenosljivost
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Zelo značilna poteza oblikovalcev, ki oblikujejo za 
moderne nomade je, da kar najbolj izkoristijo vse 
dele izdelka. Na zgornjem primeru vidimo, kako sta 
oblikovalca izkoristila leseno škatlo tako za shranje-
vanje oblek in čevljev kot tudi za shranjevanje delov 
izdelka, ko je ta razstavljen.
Danski oblikovalec je želel oblikovati del pohištva, ki 
ima poleg osnovnega pohištvenega videza tudi 
pridih nomadskega življenja. Izdelek je preprost, 
hitro razstavljiv, minimalističen. Oblikovalec    
poudarja, da je velika prednost, da ga lahko    
postavimo, kamor želimo.1
1   Ainhoa DELGADO,Tojbox, simplicity for your clothes, Woud, 31.10.2016, dostopno na <https://www.woud.dk/toj-
box-oak/> (5.2.2019).
Slika 9 Prikaz enostavnega postavljanja.
Slika 10 Prikaz detalja.
Slika 12 Prikaz končne postavitve.
Slika 14 Prikaz 
razstavljenosti.
Slika 13 Prikaz kompaktnosti.
Slika 11 Prikaz detalja.
Primer oblikovanja pohištva za enostavno postavljanje
Primer oblikovanja pohištva za enostavno prenosljivost
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2.1.2 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE
Definicija trajnostnega oblikovanja bi bila, da človek zadovoljuje trenutne potrebe, ne da 
bi pri tem ogrožal potrebe prihodnjih generacij. 
»Trajnostni razvoj je zaradi problematike postal izziv za oblikovalce po vsem svetu. V 
Sloveniji so v dokumentu Agenda 21 za Slovenijo, ki ga je leta 1995 pripravila skupina 
nevladnih organizacij pod vodstvom Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni 
razvoj, načela trajnostne družbe povzeta takole:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dobro oblikovan izdelek mora vsekakor imeti trajnostne lastnosti. Pomembno je, da 
odgovorni posameznik ali podjetje uporabljajo ogljični odtis. Izraz uporabljamo za 
ponazoritev količine izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov 
(TPG).3
 
Pomembno je, kateri material bo oblikovalec uporabil, da bo izdelek v čim večji meri 
možno reciklirati ali del izdelka ponovno uporabiti. Pomembno je tudi, da je oblikovan 
tako, da se ob proizvodnji izdelka porabi čim več materiala oz. da gre čim manj materiala 
v nič. Pomembno je tudi, da izdelek konkretno zmanjša izčrpavanje neobnovljivih virov.
2   Agenda 21 za Slovenijo, prispevek nevladnih organizacij, Ljubljana 1995, str. 6.
3   Kaj je ogljični odtis?, Umanotera, dostopno na <https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projek-
ti-kampanje/ogljicni-odtis/> (7.5.2019).
spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj,
izboljševanje kakovosti človekovega življenja,
ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje,
čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov,
upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje,
spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja,
usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem,
oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve,
ustvarjanje svetovnega zavezništva.«2
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Primer trajnostnega oblikovanja
Na internetu lahko najdemo proces izdelave izdelkov, saj želijo biti pri podjetju transpar-
entni, da so uporabniki lahko seznanjeni, kakšen izdelek bodo imeli doma. Zavzemajo 
se za odgovorno proizvajanje, kar bi pomenilo, da spoštujejo naravo in je ne želijo 
onesneževati s svojimi izdelki. Izdelki so narejeni iz južnoameriškega lesa.4
Argentinski oblikovalec je v sodelovanju s podjetjem 
Sudacas oblikoval omaro za knjige ter obešalnik. 
Poudaril je trajnostno oblikovanje.
4   Sticotti modular shelving system kit g, Sticotti, dostopno na <https://www.shopsticotti.com/products/sticot-
ti-shelving-system-kit-g> (5.2.2019).
Omara za knjige ter obešalnik sta delo italijanskega oblikovalca, ki je oblikoval izdelke, 
katerih pomembna lastnost je trajnostno oblikovanje. Izdelki so narejeni iz                         
južnoameriškega lesa, ki je bil vzgajan z odgovornostjo, brez dodanih kemikalij. To 
pomeni, da je mogoče uporabljati les brez uničevanja gozdov.
Slika 15 Prikaz polic.
Slika 16 Prikaz delovnega okolja.
Slika 17 Prikaz priprave izdelka.
Slika 18 Prikaz samostoječega obešalnika.
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5   Ecodesign collection, Archijuice: commercial and business interiors, dostopno na <http://www.archi-
juice.com/products/ecodesign-collection-lessmore/> (5.2.2019).
Kolekcija Lessmore je ekološko-trajnostno oblikovano pohištvo za hotele, restavracije 
ali za kakršne koli druge komercialne ustanove ali prostore. Uporabljeni materiali so bili 
v celoti ali pa vsaj delno reciklirani. Proces proizvodnje temelji na preprostih tehnologi-
jah, zaradi katerih se prihrani več energije.5
Oblikovalec sporoča, da mora imeti izdelek pred-
vsem, kolikor je mogoče, naravne obnovljive materi-
ale. Izdelki so del Ecodesign Collection italijanskega 
Lessmore branda in so del pohištvene proizvodnje 
stolov, miz in modularnih sistemov. Vsi izdelki so 
oblikovani trajnostno. Veliko jih je narejeno iz 
ekološkega in recikliranega kartona in so bili nagra-
jeni na nacionalni ter mednarodni ravni.5
Slika 19 Prikaz omare iz kartona.
Slika 21 Prikaz mize ter stolov iz kartona.
Slika 20 Prikaz mize ter stolov 
iz kartona.
Primer trajnostnega oblikovanja
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2.1.3 COMPACT LIVING
-
Fast    
Codesign -
Compact living 
compact livingu
    Ambient, -
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2.2 Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA
Vsem je znano dejstvo, da je športna dejavnost povezana z višjo ravnjo zdravstvenega 
stanja. Pogosto ljudje navedejo, da je razlog športnega udejstvovanja predvsem            
izboljšanje ali ohranjanje zdravja. Večinoma smo sami odgovorni za svoje zdravje in 
zato moramo zanj vedno dobro skrbeti. V današnjem času, ko precej časa presedimo, 
kjer porabimo izjemno malo energije, je za telo športna dejavnost zdravilo. Športna 
dejavnost je vse bolj obvezna, nujna in nenadomestljiva.
Poznamo veliko načinov za obvladovanje stresa ali 
njegovo zmanjšanje. Primerni so terapija z glasbo, 
masaža, molitev itd. Eden pomembnejših načinov 
obvladovanje stresa pa je telesna vadba oz. 
rekreacija. Z redno telovadbo je mogoče zmanjšati 
ali izničiti učinke stresa.7
več kot 30 minut dnevno in je 
tudi zelo pomena proti stresu, 
slabemu počutju ter za 
vzdrževanje primerne telesne 
teže. Telesne vaje pomagajo 
tudi za boljše spanje. Slednje 
je vsekakor pomembno, da 
lahko premagujemo dnevne 
težave.7
7   Terry LOOKER in Olga GREGSON, Obvladajmo stres, Ljubljana 1993, str. 152.
Živimo v obdobju izrazitega udobja. Številne raziskave so pokazale, da se šolarji še 
nikoli niso tako malo gibali, zato so telesno zelo slabo pripravljeni. Redna in zmerna 
telesna vadba naj ne bi vzela   
2.2.1 Z GIBANJEM PROTI STRESU
Slika 28 Prikaz gibanja med delom.
Slika 29 Prikaz utrujenosti zaradi dela.
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2.2.2 RAZDELITEV  TELESNIH DEJAVNOSTI GLEDE NA MOŽNOST ŽELENE-
GA PSIHIČNEGA UČINKA
Telesno dejavnost je treba zaradi doseganja psihičnih sprememb izbirati po sledečih 
značilnostih (merilih):
-
-
-
-
-
-
 
8 Bonnie G. BERGER in David R. OWEN, Stress reduction and mood enhancement in four exercise modes: swiming, body 
condition, hatha yoga, and fencing, Research quarterly for exercise and sport, 59, 1988, str. 148-159.
9 Aleksander SCHMIDT, Najmanj kar bi morali vedeti o stresu, Ljubljana 2001, str. 27.
2.2.3 TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE TRENUTNIH NAPETOSTI
V vsakdanjem življenju moramo uravnavati razmerje med izzivi iz okolja in med našo 
usposobljenostjo za njihovo obvladovanje. Avtor Aleksander Schmidt govori o dihalnih 
vajah, da se je pomembno umiriti, vdihniti, šteti od ena do tri, zadržati sapo in nato 
počasi izdihovati. Ko izdihujemo, štejemo od ena do pet. Poleg dihalnih vaj omenja tudi 
pomembnost fizičnega sproščanja: »Najprej iztegnemo predse levo roko, napnemo 
mišice in stisnemo pest, kolikor zmoremo. Po 5–10 sekundah pest sprostimo, roka naj 
pade na podlago, kot da bi bila mrtva, in globoko zadihajmo. Pomislimo na to, kako so 
se vse mišice v roki sprostile. Nato enako naredimo tudi z drugo roko, z vsako nogo 
posebej, z zadnjičnimi, hrbtnimi in prsnimi mišicami.«9
Aerobne dejavnosti: te vaje prisilijo človeka, da hitreje diha, kar zadovoljivo vpliva na 
občutje človeka.
Netekmovalna dejavnost: v večini primerov tekmovanja povzročajo dodaten stres, 
zato je priporočljivo, da ne gre za tekmovanje.
Dejavnost v zaprtih prostorih, izognemo se zunanjim vplivom, ki bi lahko negativ 
no vplivali na naš stres. Osredotočimo se lahko na svoje okolje, tempo.
Ponovljivost in ritmičnost dejavnosti, pripomore k introspektivnemu mišljenju med 
telesno vadbo.
Frekvenca vadbe: pomembno je, da se gibamo večkrat na teden.
Intenzivnost in trajanje vadbe: avtorji priporočajo zmerno intenzivnost telesne vadbe;
trajanje vadbe za doseganje minimalnih psihičnih sprememb je najmanj 20 do 30 
minut.8
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delu imeti kratke pavze. V nave-
serij- 
sko izdelovali kovinske pred-
mete od sedmih zjutraj do štirih 
prikazuje dve pavzi, kombinira-
-
zuje dodatnih šest pavz po tri 
minute.
Ergonomska fiziologija
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2.3 UPORABNIŠKA ANALIZA
V uporabniški analizi so analizirane potrebe uporabnikov v njihovih bivalnih prostorih in 
pri prostorih za študiranje. Podatki so pridobljeni s spletnimi anketami ter s poglobljenimi 
intervjuji, ki so bili opravljeni med obiskom v stanovanju. Dodatne informacije so      
pridobljene na različnih spletnih mestih.
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2.3.1 KAKŠNE POTREBE OZIROMA ŽELJE IMAJO ŠTUDENTI12
možnost preoblikovanja sobe;
vgradno pohištvo, ki definira prostor (z možnostjo njenega preoblikovanja);
zložljive postelje, ki se lahko preprosto pospravijo;
delovna površina z udobnim stolom;
možnost privatiziranja prostora (ko stanuje več študentov skupaj);
več prostora za shranjevanje (ne omare);
umivalnik – dostopen zunaj kopalnice – v sobi;
sodobno pohištvo za spanje;
možnost barvanja vsaj ene stene v sobi;
soba z barvo ali teksturo – da ni vse v sivi, rumenorjavi ali beli barvi;
prosojna pregradna stena vzdolž postelje;
zložljive postelje (Murphy beds) ter podstrešne postelje (loft beds), ne pogradi!
Oblikovalska podjetja in univerzitetni uradniki se trudijo razumeti, kako hitro spreminja-
joče se navade študentov spreminjajo njihovo navado uporabe prostorov. Da bi dobili 
boljši občutek za ta fenomen, je Little Diversified Architectural Consulting v začetku tega 
leta izvedel celodnevni simpozij o študentskih domovih. Sodelovalo je 62 študentov. 
Podjetje je svoje ugotovitve povzelo v poročilu z naslovom Kaj si želijo študenti.
Želje študentov pri prostorih za študiranje:
majhne, individualne študijske kotičke, razporejene v stanovanju;
udoben naslonjač;
prostore, ki so polni svetlobe, s pogledom ven iz stanovanja;
kvalitetno svetlobo, izogibanje bleščanju;
skupno študiranje, sodelovanje med študenti;
prilagodljive možnosti pohištva od majhnih miz do sedežne garniture.
12 Peter FABRIS, What college students want in their living spaces, BDC network, dostopno na <https://www.bdcnet-
work.com/what-college-students-want-their-living-spaces> (4.11.2014).
Želje študentov v njihovih sobah:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Za ugotavljanje problemov študentov v skupnih stanovanjih so bili opravljeni poglobljeni 
 
SOBA ŠT 1.
SOBA ŠT 2.
SOBA ŠT 3.
Slika 31 Shema stanovanja št. 1.
Negativno pri pohištvenih produktih: 
Pozitivno pri pohištvenih produktih: 
Shranjevanje predmetov: 
Problemi ob aktivnostih:   
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KUHINJA
1.  Delovni pult je prenizek (višina je 86 cm).
2.  Omare so visoke (da bi dosegel pripomočke, si uporabnik podstavi stol).
3.  Slabo razporejene vtičnice.
4.  Pomivalni stroj je prevelik (skoraj nepotreben, ker uporabniki vse operejo sproti).
5.  Zid je zaradi kuhanja umazan.
6.  Premalo prostora v hladilniku.
7.  Neorganizirani predalniki.
8.  Neudobni stoli.
9.  Smeti se ločujejo v škatlah pod mizo, kar je precej moteče.
SHRANJEVANJE
A   Dodaten hladilnik za pijačo.
B   Krožniki, posode.
C   Hladilnik.
D   Neuporabna omara.
SOBA ŠT. 1
10. Miza stoji na ”kozah”. Te so spodaj široke, zato motijo uporabnika.
11. Stola sta precej skupaj, dve osebi težko delata ob istem času.
12. Fotelj se uporablja za odlaganje oblek.
13. Oseba uporablja okensko polico za odlaganje telefona ali knjige (osebi so telefon  
      enkrat ukradli).
14. Drog za zavese se uporablja tudi za obešanje oblek; zaradi teže oblek, ki jih obešajo,  
      je v slabem stanju.
SHRANJEVANJE
E   V prvih dveh delih: obleke, v tretjem delu knjige, učbeniki, razno.
F   Namizni in prenosni računalnik.
Pozitivno
15. Omarica (dvojna pručka) služi za mobitel, knjigo ter za tudi za doseg stvari v omari.
16. Zelo pozitivno pri omari je, da ima dodatno ročko, s katero si lahko približaš obleke. 
a    Ker je miza velika, jo uporabljajo za načrtovanje, risanje. Na njej je včasih več         
     računalnikov hkrati.
b   Ob obiskih premaknejo mizo po diagonali, da je več prostora, prinesejo stole iz       
      sosednje sobe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-
-
-
-
-
-
-
-
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SOBA ŠT. 1
10. Miza stoji na ”kozah”. Te so spodaj široke, zato motijo uporabnika.
11. Stola sta precej skupaj, dve osebi težko delata ob istem času.
12. Fotelj se uporablja za odlaganje oblek.
13. Oseba uporablja okensko polico za odlaganje telefona ali knjige (osebi so telefon  
      enkrat ukradli).
14. Drog za zavese se uporablja tudi za obešanje oblek; zaradi teže oblek, ki jih obešajo,  
      je v slabem stanju.
SHRANJEVANJE
E   V prvih dveh delih: obleke, v tretjem delu knjige, učbeniki, razno.
F   Namizni in prenosni računalnik.
Pozitivno
15. Omarica (dvojna pručka) služi za mobitel, knjigo ter za tudi za doseg stvari v omari.
16. Zelo pozitivno pri omari je, da ima dodatno ročko, s katero si lahko približaš obleke. 
PREDSOBA
Pozitivno
17. Stojalo za odlaganje jaken.
18. Velika omara, vgrajena v steno, ki omogoča shranjevanje vseh vrst čevljev.
g - Uporabnik lahko odloži jakno.
Negativno
h - Stanovalci odlagajo čevlje na tla, ker je tako najlažje. Posledica je veliko čevljev na  
      kupu – videti je neurejeno.
OSTALO
Pozitivno
19. Sostanovalec ima na steni stojalo za kolo.
i  - Sostanovalec v sobi telovadi.
j  - Če sostanovalec dela v kuhinji do pozne noči, moti tiste, ki bi radi v sobah spali.
c    Omara je trodelna. Ob istem času je lahko odprta samo ena stran. Zjutraj nastane  
      problem, ko se morata obe osebi oblačiti ob istem času.
d    Oseba ima raje zasebnost, zato študira na postelji. 
e    Sušilnik zavzame veliko prostora v sobi.
f     Ko pride sostanovalec pozneje domov, si sveti s telefonom, luči ne prižiga.
-
-
-
-
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SKUPNA SOBA
KOPALNICA
Slika 32 Shema stanovanja št. 2.
Negativno pri pohištvenih produktih: 
Shranjevanje predmetov: 
Problemi ob aktivnostih:   
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Problemi
1.  
2.  
3.  
      pristavi stol.
a -
A - 
B - 
a - Stol je namenjen temu, da se lahko vzame stvari, ki so v visokih omarah.
b - 
     lna podlaga, je miza premajhna.
C - V omari pod stopnicami uporabnik shranjuje bunde.
D - 
-
F - 
- Zabojnik za umazano perilo.
d - 
      ostanejo pred omarico, kar je videti neurejeno.
WC
Problem
4.  
- 
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SOBA
Problemi
5.  
6.  
7.  
I  - 
- 
- 
L - 
M - Spodnjice in nogavice shranjuje v predalnikih.
N - 
O - 
P - 
R - 
d - Redno telovadi dvakrat na teden. 
e - 
f  - 
g - 
      srajce.
h - 
i  - 
j  - 
k
l
m
n
      vrtati.
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2.3.3 UGOTOVITVE INTERVJUJA TER MOGOČE REŠITVE:
ZASEBNOST
Problem
Intervju, je pokazal veliko težavo zasebnosti, ki jo imajo študentje, ko živijo po dva ali tri 
v isti sobi. Študent zaradi tega slabše spi, se težje uči, je manj sproščen. Sostanovalci 
motijo zasebnost že zjutraj pri vstajanju ob različnih urah. Zvok budilke ter jutranje 
oblačenje zbujajo sostanovalca. Prav tako se pojavi težava zvečer, če se hodi spat ob 
različnih urah. Stanovalec, ki pride v sobo pozneje, si mora ponavadi svetiti s telefonom, 
da se lahko uredi za spanje. Če bi prižgal luč, bi namreč zbudil sostanovalca.
Mogoča rešitev
Mogoča rešitev za zasebnost bi vsekakor bila pregradna stena, ki bi povečala                  
uporabnikovo zasebnost z zastiranjem pogleda ter zvočno izolacijo. Svetloba prav tako 
omejuje zasebnost, tako da bi problem svetlobe lahko rešili z lučjo, ki se vključi z 
daljinskim  upravljalnikom. Daljinski upravljalnik ali stikalo bi bila pri vhodu. S pritiskom 
na gumb bi se vključila ambientalna luč, ki ne bi prebudila sostanovalca in bi bila dovolj 
močna, da se lahko študent normalno pripravi na spanje.
OBLAČILA
Problem
Težava, ki se je pogosto pojavila, je odlaganje oblek na stol ali najbližji predmet. Obleke 
so zaradi tega pogosto razmetane po sobi. Velik problem je tudi pomanjkanje sušilnih 
strojev. Lastnik stanovanja ni obvezan poskrbeti za sušilni stroj, zato si uporabniki pona-
vadi kupijo stojalo za perilo, ki zavzame veliko prostora.
Mogoča rešitev
Možna rešitev bi bila preprosto sušenje oblek pod stropom, kar bi pomenilo, da bi se 
izkoristilo zgornji neizkoriščeni del sobe.
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NEORGANIZIRANOST
Problem
V predsobi se pojavi problem neorganiziranosti čevljev. Na tleh so ponavadi različni 
čevlji, ki niso urejeno zloženi.
Mogoča rešitev
Mogoča rešitev bi bil izdelek, pri katerem lahko preprosto pospravimo čevlje, po možno-
sti brez sklanjanja. 
ERGONOMIJA
Problem
Problem se pojavi pri šudijskih prostorih, ki so navadno neergonomski. Lastnik stano-
vanja mora priskrbeti uporabniku delovno podlago. Pogost primer je, da lastnik kupi 
najcenejšo, ki ne dosega parametrov ergonomije delovnih ali študijskih površin.
Mogoča rešitev
Rešitev za težavo, bi bila oblikovati mizo za študij, ki ustreza uporabnikovim potrebam, 
trenutnim trendom ter izpolnjuje uporabnikove želje.
PROSTI ČAS
Problem
V stanovanjih je malo prostora za domače razgibavanje in telovadbo. Stanovanja pona-
vadi zaradi pomanjkanja prostora ne ponujajo uporabniku prostora oziroma objektov za 
telovadbo. V analizi sem ugotovil, da nekateri študenti v prostem času telovadijo,     
nekateri pa se zaradi obveznosti premalo gibljejo.
Mogoča rešitev
Rešitev za problem bi bila oblikovati izdelek, ki omogoča študentu prostor za sprostitev 
oziroma telovadbo. Izdelek bi lahko bil večfunkcionalen predmet, ki bi npr. omogočal 
študentu prostor za študiranje in prostor za telovadbo, ki pa dodatno ne zavzema že 
tako omejenega prostora.
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Opravljeni sta bili dve različni anketi, ki sta bili poslani študentom po e-pošti. Poslane so 
bile izbranim študentom oziroma srednješolkam. Ankete so v prilogi.
 
Predsoba: problem z razmetanimi čevlji ter preveč obešenimi jaknami.
Zasebnost: osebe, ki spijo skupaj v sobi, bi želele imeti več zasebnosti.
Kuhinja: slaba razporeditev pohištva. Osebe si želijo boljši izkoristek prostora. 
Delovni prostor: premajhne delovne mize.
 
Zasebnost: osebe želijo imeti več zasebnosti. Moti jih sostanovalkina luč, njeno jutranje 
oblačenje in sprehajanje.
Delovni prostor: slabi pogoji za študiranje. Bolečine v vratu, hrbtenici ter bolečine v glavi.
Gibanje ter prosti čas: med študijem si ne vzamejo časa za gibanje, vendar bi bilo 
drugače, če bi bilo to mogoče. 
Shranjevanje: premalo prostora za shranjevanje knjig.
Anketa št. 1 je bila poslana trem osebam, ki trenutno stanujejo v stanovanju z drugimi 
študenti ali pa so v takem stanovanju nedavno stanovali. Anketa je zajemala vse          
prostore ter vse vrste problemov.
 
Anketa št. 2 je bila poslana trem osebam, ki stanujejo skupaj v isti sobi v študentskem 
domu. Tu so bila vprašanja osredotočena izključno na sobo, v kateri spijo srednješolke. 
Izvzete so bile kuhinja, predsoba ter kopalnica. Fokus sta bila spalni in delovni prostor 
ter shranjevanje.
3.3 ANKETIRANJE
ANKETA ŠT. 2
REZULTATI ANKETE ŠT. 1
REZULTATI ANKETE ŠT. 2
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Uporabniška analiza je pokazala, da je problem zasebnosti v deljenih bivalnih prostorih 
najbolj izpostavljen. 
Glede na potrebe naloge se ocenjuje:
1.  Zasebnost
Izdelek dobi pozitivno oceno, če sledi namenu. Se pravi, da uporabniku omogoča 
zasebnost.
2.  Večfunkcionalnost
Izdelek dobi pozitivno oceno, če ima poleg osnovne funkcije (zasebnost) tudi vsaj eno 
dodatno funkcijo.
3.  Trajnost
Izdelek dobi pozitivno oceno, če je narejen iz naravnih, okolju prijaznih materialov, ki se 
zlahka reciklirajo in se jih lahko ponovno uporabi.
4.  Prenosljivost
Izdelek dobi pozitivno oceno, če je lahek za prenašanje po prostoru.
5.  Transport
Izdelek dobi pozitivno oceno, če je razstavljiv na majhne dele, da se zlahka dostavi       
uporabniku na dom in se ga lahko potem enostavno prenaša tudi kam drugam.
Ocenjevanje je bilo v nekaterih primerih subjektivno.
2.4.1 PREGLED TRGA NA TEMO ZASEBNOSTI
2.4 POGLOBLJENA ANALIZA ZASEBNOSTI IN MATERIALOV
Pri poglobljeni analizi so bili natančno pregledani obstoječi izdelki, ki omogočajo          
uporabniku zasebnost, ter opravljena analiza izdelkov, ki se nahajajo v bivalnem,      
spalnem in delovnem prostoru in bi jih potencialno lahko koristili za dodatno                  
funkcionalnost. Na koncu je bila opravljena še analiza materialov.
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Ocenjevanje je bilo v nekaterih primerih subjektivno.
Izdelek odlikujeta lahko 
postavljanje ter lahka 
prenosljivost. Podstavek 
je narejen iz jeklenega 
materiala. Tkanina ima 
funkcijo absorbiranja 
zvoka.14
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
-
+
+
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
-
+
-
Pomična tabla je z obeh 
strani iz stekla. Na notranji 
strani je narejena iz jekla, 
ki omogoča, da ostanejo 
magneti na tabli. Ogrodje 
pa je iz aluminija. Na voljo 
je v sivi ali črni barvi.13
Sobna pregrada 
Paeslee 3
Izdelek je izdelan iz lesa 
pavlovnije. Lastnost te 
vrste lesa je velika trdota, 
obenem pa je les zelo 
lahek.15
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
+
+
+
Pomična tabla Doc Glass
Sobna pregrada Zuma
13 Doc glass room divider, Morecoinc, dostopno na <https://moorecoinc.com/product/doc-glass-room-divider/> (5.1.2019).
14 Zuma, T2 site aminities, dostopno na <https://www.t2-sa.com/zuma/> (5.1.2019). 
15 Peaslee 3 panel room divider, Jossandmain, dostopno na <https://www.jossandmain.com/furniture/pdp/peaslee-3-pan-
el-room-divider-aggr8497.html> (5.1.2019).
Slika 33 Pomična tabla.
Slika 34 Sobna pregrada Zuma.
Slika 35 Sobna pregrada Paeslee.
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Izdelek nam omogoča 
zasebnost, delovno 
podlago ter električni 
usb-vhod. Narejen je iz 
lesa, kovine ter različnih 
vrst tkanin.16
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
o
-
-
Prostostoječa stena 
Soft Wall
Notranja struktura: 
ekspandirani polistiren 
in črna lakirana jeklena 
pločevina.
Nosilna konstrukcija: 
vlečeni deli iz nikljevega 
ali bronasto lakiranega 
jekla. Prevleka je nareje-
na iz  klobučevine.17
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
-
+
-
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
+
+
+
Sobna pregrada 
Baleri Italia
Izdelek je narejen iz 
valovitega kartona. 
Zgornji in spodnji robovi 
so izdelani iz črnega 
visokotehnološkega 
polimera. Končni 
elementi za ojačitev so iz 
litega aluminija.18
Privatni kotiček Focus Pod
16 Focus pod, Zilenzio, dostopno na <https://zilenzio.com/collection/focus-pod/> (5.1.2019).
17 Soft wall, Bebitalia, dostopno na <https://www.bebitalia.com/it/complemento-soft-wall> (5.1.2019).
18 Baleri Italia - cartoons room divider, Connox, dostopno na <https://www.connox.com/categories/furniture/parti-
tions-room-dividers/cartoons.html> (5.1.2019.)
Slika 36 Privatni kotiček.
Slika 37 Prostostoječa stena.
Slika 38 Sobna pregrada.
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Stol Pod
Sedež je izdelan iz    
stisnjenih recikliranih 
plastenk. Prodaja se v 
kompletu z udobnima 
blazinama iz pene in 
tkanin.19 
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
+
+
-
Produkt Deskshell
Izdelek je oblazinjen v 
tkanino, ki absorbira 
zvok. Je lahek za 
prenašanje. Na voljo v 
različnih barvah.20
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
o
+
-
Akustične plošče za 
privatnost
Plošče absorbirajo 85 % 
zvoka, 15 % zvoka pa se 
vrača nazaj v prostor. 
Imajo funkcijo           
enostavnega vpenjanja 
na vsako mizo.21
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
-
+
+
19 Pod privacy chair by Benjamin Hubert, Architectureau, dostopno na <https://architectureau.com/articles/pod-priva-
cy-chair-by-benjamin-hubert/> (5.1.2019).
20 Deskshell by Kawamura-Ganjavian, Designmilk, dostopno na <https://design-milk.com/deskshell-by-kawamura-ganjavian/> 
(5.1.2019).
21 Acoustic privacy panels for desks by uplift desk, Uplift desk, dostopno na <https://www.upliftdesk.com/acoustic-privacy-pan-
els-for-desks/> (5.1.2019).
Slika 41 Akustične plošče.
Slika 40 Izdelek Deskshell.
Slika 39 Stol Pod.
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Pisarniška miza
Leseni del je narejen        
iz visokokakovostnega 
furnirja. Polica je iz 
kovinskega materiala in 
služi kot magnetna 
plošča. Na voljo v 
različnih barvnih 
kombinacijah.22
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
+
+
-
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
-
+
+
Trunk desk
Izdelek je narejen iz 
tkanin kategorije C 
(Camira Synergy). Na 
voljo je v različnih 
barvah, tkanine 
omogočajo absorbiranje 
zvoka.24
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
+
+
+
The Duplex 
Workspace Desk
Miza ter  zložljivi    del 
sta narejena iz  
furniranega jesena 
(Fraxinus),  noge pa iz 
trdega jesena. Ko        
uporabnik   ne              
potrebuje zasebnosti, 
lahko pregrado zloži.23
22 Secretair privacy desk, Aprés, dostopno na <https://www.apresfurniture.co.uk/secretair-privacy-desk> (5.1.2019).
23 Modern furniture that gives you a sense of privacy, Homedit, dostopno na <https://www.homedit.com/privacy-furniture/> 
(5.1.2019).
24 Cascando trunk desk akoestisch privacy scherm, Dom, dostopno na <https://www.designonlinemeubels.nl/cascan-
do-trunk-desk-akoestisch-scherm.html> (5.1.2019).
Slika 42 Pisarniška miza.
Slika 43 The Duplex.
Slika 44 Trunk desk.
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Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
+
+
+
Izdelek je lahek za 
sestavljanje, narejen je 
iz ogljikovega jekla. 
Spodaj ima kolesa, 
pokrit je s tkanino. Za 
zastiranje pogleda lahko 
uporabimo tkanino ali pa 
kakšno staro odejo, ki je 
ne potrebujemo več.26
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
+
+
+
Izdelek je ročno delo. 
Narejen je iz bambusa. 
Sestavljen je iz štiridelne 
pregradne stene in 
šestih polic.25
Sobna pregrada 
Shade
Izdelek je mešanica 
funkcionalnosti in   
poezije. Plošče so ovite 
v tkanine. Okvir je 
izdelan iz barvanega 
jekla.27
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
-
+
+
+
25 Bamboo 4 panel folding room, Amazon, dostopno na <https://www.amazon.com/dp/B00ZT0OOFI/ref=sbl_dpx_B01N3L- 
R9CK_0> (5.1.2019).
26 Don’t look at me - privacy room divider - white frame, Dormco.com, dostopno na <https://www.dormco.com/Don_t_-
Look_At_Me_Privacy_Room_Divider_White_p/dlookme-prdivider05-wht.htm> (5.1.2019).
27 Shade, a customisable modular folding screen by Makro, Archiproducts, dostopno na <https://www.archiprod-
ucts.com/en/news/shade-a-customisable-modular-folding-screen-by-makro_ 37040> (5.1.2019).
Sobna pregrada Don’t look at me
Sobna pregrada Bamboo 4
Slika 45 Sobna pregrada.
Slika 46 Sobna pregrada.
Slika 47 Sobna pregrada.
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Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
+
-
-
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
o
+
+
Zasebnost
Večfunkcionalnost
Trajnost
Prenosljivost
Transport
+
+
+
-
-
Razdelilec prostora
Izdelek je sestavljen iz 
aluminijastih cevi, ki so 
fiksirane med strop in tla. 
Lesene škatle so nare-
jene iz bambusa. Lesene 
škatle se lahko prilagajajo 
po višini.28
Okvir je narejen iz jekla, 
tkanina je v sivi barvi 
kate- gorije 600D. Izdelek 
ima dodane žepe. Pregra-
da je preprosta za        
sestavo.29
Kreativna pregrada
Uporaba naravnega 
neob- delanega lesa 
(steblo) z obdelanim 
lesom (police).
28 Bamboo and aluminum room divider, Marketplace, dostopno na <https://www.custommade.com/room-divider/by/anandgow-
da/> (5.1.2019).
29 Don't look at me - privacy dorm room divider with organization, Balfour, dostopno na <https://www.bebitalia.com/it/complemen-
to-soft-wall> (5.1.2019).
Pregrada - Don’t look at me
Slika 48 Razdelilec prostora.
Slika 49 Pregrada.
Slika 50 Kreativna pregrada.
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Narejen iz kromiranega jekla in plastike. 
Je lahek in enostaven za uporabo. Ima 
štiri kolesa za lažje premikanje (dve z 
zavoro). Višina se lahko prilagaja od  
približno 99 do 170 cm.31
2.4.2 POTENCIALNI IZDELKI ZA ZASEBNOST
Da bi si pridobil širši pogled za razvojno fazo, sem se odločil narediti pregled izdelkov, 
katerih sekundarna lastnost bi glede na njihovo oblikovanje lahko bila zasebnost. 
Stojalo za obešanje na lestvi
Izdelek je narejen iz masivnega lesa. 
Viseča palica je primerna za vse vrste 
oblačil. Spodnja osnovna polica je     
primerna za odlaganje čevljev ter raznih 
škatel. Izdelek je lahek za transport in 
sestavljanje.30
Prenosni zložljivi obešalnik za 
oblačila
30 Stojalo za obešanje na lestvi oblike za lase, XDH designplusmanufacturing, dostopno na <http://si.retailstoredisplay.org/cloth-
ing-display-equipment/clothing-rack/ladder-shaped-wooden-corner-garment-display.html> (5.1.2019).
31 Prenosni zložljivi obešalnik za oblačila, Skuponi, dostopno na <https://www.skuponi.si/?grouponid=3435> (5.1.2019).
Slika 51 Stojalo za obešanje.
Slika 52 Prenosljivi obešalnik.
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Praskalnik za pritrditev na strop 
Natural Paradise XL
Stabilen praskalnik, pritrjen na strop z 11 
cm debelimi lesenimi valji ter lesenimi 
ploščami.32 
Zložljiv obešalnik za obleke: In and 
Out Nature
Izdelek je zložljiv in se lahko spravi v 
omaro. Dimenzije zloženega obešalnika 
so 45 x 5 x 96 cm. Izdelan je iz bukovega 
lesa in kovine.33
32 Praskalnik natural paradise xl standard, Zoohit, dostopno na <https://www.zoohit.si/shop/macke/macja_drevesa_in_pras-
kalni_stolpi/do_stropa/veliki_macji_prasklaniki/383612> (5.1.2019).
33 Zložljiv obešalnik za obleke in and out nature, Vivre, dostopno na <https://www.vivre.si/p-569286/zlo%C5%BEl-
jiv_obe%C5%A1alnik_za_obleke_in_and_out_nature> (5.1.2019).
Slika 53 Praskalnik.
Slika 54 Zložljivi obešalnik.
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Teleskopski obešalni drog za oblačila
Nastavljiva višina droga je med 110 in 
305 cm. Drog obešalnika je narejen iz 
kovine (prašno barvana), palice za 
obešanje so iz plastike.34
Plutoo - stojalo za obleke
Stojki in dno so izdelani iz bukovih ali 
hrastovih plošč, ki jih ročno oljijo in     
niansirajo. Palice so iz masivnega buko-
vega lesa in jih prav tako ročno oljijo ter 
niansirajo. Zgornji obešalnik je jeklen in 
prašno barvan v črno.35
34 Teleskopski obešalni drog za oblačila, Premiumxl, dostopno na <http://www.premiumxl.si/si/en-casa-r-teleskopski-obesal-
ni-drog-za-oblacila-visina-med-110-305-cm-nastavljive-palice-za-obesanje-v-beli-barvi-prasno-barvan-kovina-plastika.html> 
(5.1.2019). 
35 Plutoo, 3sdesign, dostopno na <https://3sdesign.eu/SI/produkti/plutoo/> (5.1.2019). 
Slika 55 Teleskopski obešalni drog.
Slika 56 Stojalo za obleke.
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2.4.3 TELESKOPSKE PALICE
Namenjena je za pritrjevanje linijskih in 
točkovnih laserjev.
Delovna višina: 140–350 cm 
Teža, pribl.: 2,5 kg
Št. delov: 3
Narejena je iz aluminija.36
Orodje orodja je idealno za stiskanje in 
podpiranje bremen pri delu.
Delovna višina: 160–290 cm
Nedrseče gumijaste plošče na obeh 
koncih zagotavljajo potrebno podporo 
tudi v aplikacijah, kjer je nosilec rahlo 
nagnjen. Ročna nastavitev preko           
notranje cevi, natančnejša nastavitev s 
črpalko. Nosilnost: 60 kg.37
Gradbena podporna palica ToolcraftMerilno orodje Bosch 
teleskopska palica bt 350
36 Merilno orodje Bosch, Merkur, dostopno na <https://www.merkur.si/merilno-orodje-bosch-teleskopska-palica-bt-350/> 
(5.1.2019). 
37 Toolcraft, Conrad, dostopno na <https://www.conrad.si/Gradbena-podporna-palica,-nas tavitev-dolzine:-1600-2900-mm-nosil-
nost-(maks.):-60-kg-TOOLCRAFT.htm?websale8=conrad-slowenien.01-aa&pi=1561700> (5.1.2019). 
Slika 57 Merilno orodje Bosch. Slika 58 Gradbena podporna palica. 
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Mandalay plesni drog
Plesni drog je nastavljiv od 2,20 do 2,70 
m. Narejen iz kromiranega jekla. Premer 
cevi je 45 mm.39
Plesni drog je nastavljiv od 2,20 do 2,60 
m. Narejen je iz kromiranega jekla. 
Premer cevi je 50 mm. Obremeniti ga je 
mogoče do 180 kg. Debelina meteriala 1 
mm.38
Pole dance plesni drog
38 Mandalay, Eletronic star, dostopno na <https://www.electronic-star.si/Fitnes-in-sport/Pripomoc ki-za-fitnes-in-sprostitev/Ple-
sni-drogovi/Mandalay-plesni-drog-roza-5cm-2-20m-2-60m-jeklo.html> (5.1.2019). 
39 Pole dance, Enko sport, dostopno na <http://www.enkosport.com/default/pole-dance-plesni-drog-220-270-cm.html> (5.1.2019). 
Slika 59 Mandalay plesni drog. Slika 60 Pole dance plesni drog.
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UGOTOVITVE 
Obstajata dva principa vpenjanja palice med strop ter tla. Prvi princip je teleskopsko 
raztegovanje palice, ki jo nato z navojem pričvrstimo med strop in tla. (slika 61.)
1.
2.
3.
Za drug sistem pa ni značilen teleskopski princip, ampak je sestavljen iz več delov, ki jih 
združimo. Vpenjanje na koncu prek navojnega vijaka dokončno utrdimo. 
1.  Drugo cev izvlečemo iz prve.
2.  Ko jo izvlečemo, jo z vrtenjem pritrdi-     
      mo (cev ima notranji navoj). 
3.  Tretjo cev izvlečemo do stropa in jo  
     prav tako z vrtenjem pritrdimo (cev ima    
     notranji navoj). 
1.  Prvo, drugo in tretjo polno cev združi- 
     mo z navojnimi vijaki.
2.  Iz tretje cevi izvlečemo navoj do stropa.
1.
Slika 61 Prvi princip vpenjanja.
Slika 62 Drugi princip vpenjanja.
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2.4.4 PREGLED MATERIALOV – ABSORBIRANJE ZVOKA
Izjemna izolacija zvoka in vibracije. Pluta 
lahko absorbira od 30 do 70 % zvoka v 
območju frekvence od 400 do 4000 Hz. 
Struktura plute in njena elastičnost 
omogoča istočasno dušenje zračnega in 
udarnega zvoka ter preprečevanje 
akustičnih mostov. Zaradi svoje posebne 
strukture pluta absorbira zvočne in 
vibracijske valove (ne posreduje udarcev, 
amorti- zira).40
40 Lastnosti plute: nepropustnost, odpornost, izolacija, Pluta24.si, dostopno na <http://www.pluta24.si/lastnosti-plute> (5.1.2019). 
41 Izolacija CTK WaveFix, Orange audio, dostopno na <https://www.orangeaudio.si/izolacija-ctk-wavefix-15-mm#&gid=1&pid=1> 
(5.1.2019). 
Pluta
Izolacijski material CTK WaveFix je 
fleksibilna samolepilna izolacija debeline 
15 milimetrov, ki je kombinacija poliure-
tanske pene s posebno impregnacijo. 
Material ponuja absorbcijo zvoka, zaradi 
svoje posebne piramidaste oblike pa 
ponuja za 30–45 % boljše lastnosti 
absorpcije zvoka kot drugi ravni materia-
li.41
CTK WaveFix
Velik problem z zasebnostjo nam lahko reši absorbiranje zvoka, zato je spodaj napravl-
jen kratek pregled materialov, ki absorbirajo zvok.
Slika 63 Pluta.
Slika 64 CTK WaveFix.
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Absorbcijska plošča Akustik stop 
Piramidni akustični panel iz poliuretanske 
pene. S piramidastim oblikovanjem 
panela Akustik Stop dosežemo trikratno 
absorpcijsko površino, kar zagotavlja 
odlično absorpcijo zvoka z izvrstnimi 
rezultati v območju srednjih in visokih 
frekvenc (500÷2000 Hz). Kadar moramo 
zagotoviti visok koeficient absorpcije 
zvoka, lahko panele Akustik Stop sestavl-
jamo s pregradami iz materialov z visokim 
koeficientom zvočne izolativnosti, npr. 
svinec, svinčena guma itd.42
42 Absorbcijska akustična stop plošča, Kalcer, dostopno na <https://www.trgovina-kalcer.si/absorbcijska-akustik-stop-plosca> 
(5.1.2019). 
43 Hrup izolacija čutila na avto z lastnimi rokami: prednosti in slabosti, Muiseconstruction.com, dostopno na <https://sl.muisecon-
struction.com/vojlok-na-pol.php> (5.1.2019). 
Filc, ki se uporablja za zvočno izolacijo, 
ima posebno membrano, ki uspešno 
absorbira vse zvoke. Takšen material za 
preprečevanje hrupa je boljši od mnogih 
preizkušenih zvočnih izolatorjev. Na 
spodnji strani ima trd sloj, ki dodatno duši 
zvok.43
Filc (Klobučevina)
Slika 65 Absorbcijska plošča.
Slika 66 Filc.
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Ker je tema večfunkcijsko pohištvo za domače okolje zelo široka, so bili na začetku 
določeni uporabniki in kontekst. Določeno je bilo, da bo večfunkcijsko pohištvo      
namenjeno študentom, ki živijo z družino v stanovanjih, ali pa študentom, ki živijo skupaj 
v stanovanjih in si delijo skupne prostore.
3 SINTEZA RAZISKOVALNO-ANALITIČNE FAZE
Raziskovalno-analitična faza se je začela z raziskovanjem makrotrendov, ki so najupo-
rabnejši za ciljno skupino. Makrotrendi: compact living, moderni nomadi in trajnostno 
oblikovanje so bili ključno vodilo pri razumevanju aktualnih situacij uporabnikov, ki si 
delijo bivalne površine.
1.  Moderni nomadi ponujajo uporabniku izdelke, ki so preprosti za transport, zložijo se 
lahko v majhen obseg in jih je ponavadi preprosto razstavljati in sestavljati. Trend je za 
študente aktualen, ker se ti navadno pogosto selijo. Trend masivnih, velikih, težko 
prestavljivih izdelkov ni več aktualen.
2.  Compact living narekuje različne principe zlaganja in večfunkcionalnosti izdelkov. Za 
študente je pomembno, da se jim, če je le mogoče zaradi pomanjkanja prostora, 
omogoči večfunkcionalnost izdelkov. Danes je ta trend zelo aktualen, saj se tudi s takim 
načinom privarčuje veliko denarja, predvsem pa prostora, ki ga lahko namenimo za 
druge potrebe.
3. Trajnostno oblikovanje stremi k trajnostni uporabi izdelkov. Trajnostna uporaba 
pomeni, da je pomembno, da je izdelek izdelan iz naravnih obnovljivih materialov (les) 
ter da se ob izdelavi izdelka maksimalno izkoristi material.
Prebiranje literature in pregledane analize so pokazale, da študentje v svojih sobah 
potrebujejo:
1.  ergonomske delovne pogoje za študiranje;
2.  gibanje oziroma kratke odmore med študijem, ki jim omogočajo lažje študiranje in so  
      pozitivni proti stresu;
3.  več prostora za shranjevanje.
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Da bi bili raziskani problemi potrjeni, je bila opravljena anketa št. 1 s tremi študentkami 
srednje šole, ki živijo v sobah s sostanovalko. Poleg že naštetih problemov je anketa 
pokazala tudi dodatno težavo, in sicer težavo z zasebnostjo v sobah.
V drugi anketi so bili raziskani problemi v stanovanjih, kjer živijo študentje skupaj po dva 
ali pa sami v sobi in imajo skupne prostore. 
Glavne težave so bile: 
1.  zasebnost;
2.  neurejene predsobe (razmetani čevlji); 
3.  premalo prostora za shranjevanje.
Tretja anketa je bila opravljena kot osebni pogovor z obiskom uporabnika v stanovanju. 
Problemi, ki so se pojavili, so: 
1.  stanovanja nimajo sušilnih strojev (velik problem s sušenjem oblek);
2.  težave z odlaganjem oblek (odlaganje na najbližji stol);
3.  zasebnost stanovalcev;
4.  neustrezno delovno okolje (slaba delovna podlaga, neergonomski stoli);
5.  neurejeni čevlji v predsobi.
3.1 ZAZNANI PROBLEMI
Na koncu analize je iz rezultatov razvidno, da je največji problem študentov zasebnost, 
ki se največkrat pojavi v sobah, kjer si jo študentje delijo. Kljub temu da je logično, da bo 
zasebnost v skupnih sobah vedno omejena, obstajaja potencial, da se zasebnost lahko 
poveča s pohištvenim izdelkom. Ker pa je cilj naloge napraviti večfunkcijsko pohištvo, bo 
izdelek poiskusil reševati tudi ostale težave, ki so bile opažene v analizi.
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4 KONCEPTUALNA FAZA
Konceptualna faza bo temeljila na pridobljenih informacijah raziskovalno-analitične 
faze. Najprej bodo določena izhodišča za konceptualno fazo, na podlagi katerih bodo 
naprej razviti koncepti. Pri posameznem konceptu bodo analizirane pozitivne in          
negativne stvari. Ocenjevanje bo pomagalo, da bo lahko optimalno razvit končni         
koncept.
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OPREDELITEV PROBLEMA
-    pomanjkanje zasebnosti pri študentih v skupnih sobah
OPREDELITEV CILJEV
-    večfunkcionalen izdelek: poleg reševanja zasebnosti, bo izdelek omogočal   
 študentom reševanje vsaj še enega problema, ki je bil zaznan v analizi:
 -    Študenti si med študijem ne vzamejo časa za kratke gibalne predahe.
 -    Ko študent pride pozneje v sobo in sostanovalec že spi, si mora svetiti s   
       telefonom, da koga ne zbudi in se lahko pripravi na spanje.
 -    Problem s sušenjem oblek (ni prostora za sušenje, sušilnega stroja ni).
 -    Problem z odlaganjem oblek (tudi če je v omarah prostor, jo je uporabniku. 
       težko odpreti in vanje zložiti obleke, če jih naslednji dan že spet potrebuje).
 -    Problem s slabimi delovnimi pogoji za študiranje (neergonomske mize ...).
 -    Problem s shranjevanjem (primanjkuje prostora za knjige ...).
 -    Problem z zvokom (glasna sostanovalčeva budilka, glasno oblačenje,   
       sprehanje po sobi ...).
-    cenovno dostopen izdelek;
-    lahek transport izdelka (študenti se pogosto selijo);
-    kompaktnost izdelka;
-    izdelek bo študentu povečal zasebnost;
-    modularnost izdelka;
-    enostavna montaža v prostor (brez posega v stene).
CILJNA TRŽNA SKUPINA
-    srednješolci ali študentje, ki živijo s sostanovalcem in si želijo več zasebnosti v   
      sobi.
PROSTORSKA IZHODIŠČA SO:
-    višina stropa 2,30 - 2,60 m;
-    dostopne električne vtičnice;
-    vsaj 1,5 m2 svobodnega prostora za postavitev izdelka;
-    izdelek ne bo nadomeščal nujnih pohištvenih kosov (delovna miza, postelja, omara);
-    izdelek bo primeren za sobe velikosti od 5 m2.
4.1 IZHODIŠČA
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IZHODIŠČA ZA ZASEBNOST IN VEČFUNKCIONALNOST SO:
-    shranjevalne površine bodo omogočale prostor za študijske pripomočke ter knjige;
-    delovna površina bo globine najmanj 30 cm, postavljena na višino med 70 in 80 cm;
-    za absorbcijo zvoka bo uporabljen material filc.
TEHNOLOŠKA IZHODIŠČA
-    preprosta izdelava;
-    preprosti spoji;
-    lahek izdelek; 
-    preprosto postavljanje v prostor (brez dodatnega orodja – vrtalka);
-    razstavljiv na majhno velikost (lahek za prenašanje);
-    preprosto sestavljanje;
-    uporaba trajnostnih materialov (uporaba lesa);
-    uporaba principa vpenjanja palice med strop in tla.
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4.2 RAZVOJ KONCEPTOV
Pri predstavitvi idej je vedno uporabljen sistem vpenjanja med tla in strop. Pri vsakem 
izdelku so nanizane pozitivne in negativne lastnosti.
V prvem delu so predstavljeni koncepti, ki ustrezajo potrebam uporabnika, pridobljenim 
z analizo.
V drugem delu so predstavljeni koncepti najlažjega oziroma najprimernejšega vpetja 
med stropom in tlemi. 
V tretjem delu so predstavljeni koncepti, s katerimi je predstavljen sistem preprostega 
prilagajanja delovne površine ter polic.
Na koncu so bile združene najperspektivnejše ideje in povezane v končni koncept. 
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4.2.1 KONCEPT 1 
3.
2.
1.
1.
2.
3.
so velike za transport.
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4.2.2 KONCEPT 2 
1.
2.
3.
4.
5.
-
5.
3.
2.
1.
4.
3.
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5.
3.
2.
1.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
 Palica za odlaganje oblek pred spanjem
 Police za shranjevanje (zadnji del je pritrjen na palico sprednji visi na vrvicah)
 Polica blizu postelje (kot nočna omarica)
 Svetilka za nočno branje
Polica služi kot nočna omarica (če je pregrada postavljena med postelji), 
svetilka blizu postelje za nočno branje, palica za odlaganje oblek služi pred 
spanjem.
Platno je dolgo (slabo za transport), sostanovalec na drugi strani pregradne 
stene nima dodatnih funkcij, polica je dolga, kar bi povzročalo težave pri 
transportu.
 Platno, ki zastira pogled in absorbira zvok
POSTELJA
POSTELJA
4.2.3 KONCEPT 3 
Slika 69 Koncept 3.
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1.
2.
3.
4.
5
 Police za shranjevanje
6.
-
4.2.4 KONCEPT 4
5.
3.
2.
1.
4.
6.
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4.2.5 KONCEPT 5
3.
2. 1.
4.6.
1.
2.
3.
4.
5. Police za shranjevanje stvari
-
7.
7.
6.
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Sistem je sestavljen iz votlih okroglih 
profilov, ki se s teleskopskim sistemom 
razširjajo, da jih lahko vpnemo med strop 
in tla. Narejeni so iz kovinskega materia-
la.
Sistem je sestavljen iz dveh polnih 
lesenih delov in jeklene profilne cevi. 
Aluminijasti (sredinski) del nam 
prilagodimo na višino, ki jo potrebujemo 
za pritrjevanje med strop in tla. 
vijaki.
Ko višino nastavimo, palice pritrdimo z 
navoji, ki so neposredno vrezani v 
kovinski profil.
4.2.6 KONCEPT 6 
4.2.7 KONCEPT 7 
Slika 72 Prikaz odprtega teleskopskega sistema.
Slika 74 Prikaz sestavljenega sistema. Slika 75 Prikaz posameznih delov.
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Sistem je sestavljen iz dveh polnih 
navojnim vijakom. Kovinski (spodnji) 
profil ima neposredno vrezan navoj, s 
katerim lahko reguliramo višino pritrditve. 
Sistem je sestavljen iz treh delov.         
Spodnja, lesena dela se sestavita z 
navojnim vijakom. Zgornji kovinski del 
višino pritrditve.
Kovinski profil 
z notranjim 
navojem.
Kovinski del z 
navojem.
4.2.8 KONCEPT 8 
4.2.9 KONCEPT 9 
Slika 76 Koncept 8.
Slika 77 Prikaz posameznih delov.
Slika 79 Prikaz posameznih delov.Slika 78 Koncept 9.
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Zgornja slika prikazuje koncept vpenjanja delovne podlage med dve leseni palici, ki sta 
povezani s trakom. Koncept nam omogoča enostavno brezstopenjsko prilagodljivost 
delovne površine po višini. Pri tem sistemu se izkorišča sila konzolnega vpetja. Ko 
potiskamo delovno podlago navzdol, (a) sila deluje na palici, ki sta povezani s trakom, ki 
zaradi tega pritiskata v palico (b) in s tem preprečujeta drsenje. 
a
b
4.2.10 KONCEPT 10
Slika 80 Koncept 10.
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Pri zgornjem konceptu se izkorišča sila pritiska navzdol. Ko potiskamo delovno podlago 
navzdol, (a) to deluje na palici, ki sta povezani s kovinskim vmesnikom, ki zaradi tega 
pritiskata v palico (b) in s tem preprečujeta drsenje. Palice bi bilo potrebno na koncu 
dodatno prevleči z materialom, ki preprečuje drsenje. 
Polica
a
b
b
Potrebno bi bilo najti ustrezni kot, pri 
katerem bi lahko sistem miroval, ne da bi 
ga dodatno obremenjevali.
4.2.11 KONCEPT 11
Slika 81 Koncept 11.
Slika 82 Prikaz koncept iz strani.
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4.2.12 KONCEPT 12
Slika 83 Koncept 12.
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4.3 IZBRANI KONCEPT 
-
go, prostor za shranjevanje oblek in zasebnost.
Koncept št. 2 (slika 85) nam ponuja enostavno sestavljanje in prilagajanje višine.    
Spodnji del je narejen iz kovine in ima na notranji strani navoj. Zgornja lesena dela sta 
prav tako med seboj sestavljena z navojnim vijakom.
in stopenjsko prilagajanje višine). Prednost sistema je, da se ga lahko enostavno upora-
Slika 84 Izbrani koncept št. 1.
Slika 85 Izbrani koncept št. 2.
Slika 86 Izbrani koncept št. 3.
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4.
3.
2.
1.
6.
1. Spodnji aluminijasti profil 
Material: aluminijasta zlitina
Tehnologija izdelave: ekstrudiranje
Površinska obdelava: peskana eloksi- 
rana površina
2. Spodnji leseni profil
Material: masiven bukov les
Tehnologija izdelave: klasični razrez, 
štiristransko skobljanje, CNC razrez 
lesa, vrtanje lukenj, brušenje
3. Mozniki
Material: masiven bukov les
Tehnologija izdelave: razrez, struženje, 
brušenje
4. Zgornji leseni profil
Material: masiven bukov les
Tehnologija izdelave: klasični razrez, 
štiristransko skobljanje, CNC razrez 
lesa, vrtanje lukenj, brušenje
5. Spodnja palica
Material: masiven bukov les
Tehnologija izdelave: razrez, struženje, 
brušenje
6. Pregrada
Material: filc
Tehnologija izdelave: rezanje, šivanje
7. Zgornja palica
Material: masiven bukov les
Tehnologija izdelave: razrez, struženje, 
brušenje
 
7.
5.
Slika 87 Eksplozicijska risba.
5 PREDSTAVITEV KONČNE REŠITVE
Končna rešitev je sestavljena iz večih delov, ki se med seboj vpnejo in prilagodijo 
različnim višinam med tlemi in stropom. Sestavljanje je predstavljeno s spodnjim 
slikovnim prikazom.
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Slika 88 Minimalna višina vpetja nosilcev 
pregrade med tla in strop.
Slika 89 Maksimalna višina vpetja nosilcev 
pregrade med tla in strop.
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Spodnji aluminijasti pravokotni profil, ki 
ima stene debeline 2 mm.
Vstavljanje spodnjega lesenega polnega 
profila dimenzij 30 x 70 mm v aluminijast 
ekstrudiran profil.
PREDSTAVITEV POSAMEZNIH DELOV
Slika 90 Spodnji aluminijasti profil. 
Slika 91 Prikaz vstavljanja lesenega polnega profila.
Slika 92 Prikaz 2 mm debeline sten.
Aluminijast ekstrudiran profil ima              
dimenzije 75 x 35 mm z debelino sten 2 
mm.
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Spodnji pravokotni profil ima na vrhu 
izvrtine prereza 10 mm, v katere vstavi-
mo jeklena polna moznika dimenzij 10 x 
120 mm. Moznika imata funkcijo, da  
povezujeta spodnji in zgornji leseni profil.
Na vstavljene moznike postavimo      
zgornji leseni profil.
S sestavo dveh lesenih pravokotnih 
profilov (dimenzij 70 x 30 x 1150 mm ter 
70 x 30 x 1140 mm), se z dvigovanjem 
približamo stropni višini prostora. 
Skupna višina podstavka z navojem in 
aluminijastega profila je 425 mm. Višina 
aluminijastega profila je 400 mm. Glava 
navoja je višine 25 mm in premera 40 
mm.
Nosilni sestav bo lahko zajel vse višine 
med 230 cm in 260 cm. 
Slika 93 Prikaz vstavljanja moznikov.
Slika 94 Prikaz sestavljanja.
Slika 95 Prikaz grobega prilagajanja nosilnega sestava 
za vpenjanje podpornih nosilcev med tla in strop.
Glava 
navoja
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Natančnejšo potrebno višino za trdno 
vpetje grobo prilagajamo s fiksiranjem 
spodnjega lesenega profila na eno 
izmed šestih alternativnih višin v alumini-
jastem spodnjem profilu. 
Ko je palica vstavljena, leseni del spustimo, da se ‘’usede’’ na vijak. Razmak med           
alternativnimi višinami je 50 mm. Navojni vijak se lahko odvije za 50 mm. 
Slika 96 Prikaz fiksiranja grobe višine nosilnega sestava.
Slika 99 Prikaz fine nastavitve višine nosilnega 
sestava za fiksiranje med tla in strop.
Slika 97 Prikaz pritrjevanja z navojnim delom. Slika 98 Prikaz pritrjevanja z navojnim delom.
Končno fino nastavljanje višine, 
omogoča odvijanje spodnjega navoja.
Če podlaga ali strop nista ravna, si lahko 
pomagamo z improvizorično podlago, da 
omogočimo paralelno višino utorov.
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Ko so deli sestavljeni in vpeti, po istem 
principu vpnemo še druge  dele.   
Povežemo jih s palico.
Na palico vstavimo pregradno zaveso iz filca.
Slika 100 Prikaz sestavljanja.
Slika 102 Prikaz vstavljanja pregradne stene.Slika 101 Prikaz sestavljanja.
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Slika 104 Prikaz zaprte police. Slika 105 Prikaz odpiranja police.
Po fiksiranju pregradne stene med strop in tla, v utore postavimo polico. Polico lahko 
uporabnik uporablja za shranjevanje različnih stvari, lahko pa mu služi kot podlaga za 
pisarniško delo.
Zaradi lažjega transporta, je pomembno, da se polica lahko zloži.
Slika 103 Prikaz police.
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Slika 104 Prikaz sestavljanja
Slika 98 Ekspozicijska risba
1.
1. Vezana plošča
Material: vezana bukova plošča
Tehnologija izdelave: razrez, vrtanje 
lukenj ter utorov, brušenje
Površinska obdelava: brušenje, premaz 
z lanenim oljem  
2. Stranska palica
Material: bukov masivni les
Tehnologija izdelave: razrez, vrtanje 
lukenj ter utorov, brušenje
Površinska obdelava: brušenje, premaz 
z lanenim oljem 
2.
3. Spodnja okrogla palica
Material: bukov masivni les
Tehnologija izdelave: razrez, struženje, 
brušenje, vrtanje
Površinska obdelava: brušenje, premaz 
z lanenim oljem 
3.
4. Kratka palica
Material: bukov masivni les
Tehnologija izdelave: razrez, struženje, 
brušenje, 
Površinska obdelava: brušenje, premaz 
z lanenim oljem 
4.
Slika 106 Eksplozijska risba.
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Slika 107 Prikaz sestavljanja spodnje okrogle palice s 
stransko palico.
Slika 106 Prikaz sestavljenegaSlika 108 Prikaz vstavljanja kratke palice v ploščo, ki 
jo pritrdimo z vijakom.
Stranska palica dimenzij 20 mm x 10 mm 
x 356 mm je z vijakom premera 7 mm 
privita v spodnjo okroglo palico premera 
15 mm.
Kratka palica premera 15 mm je         
vstavljena v izvrtino premera 15 mm ter 
fiksirana z vijakom premera 4  mm.
Slika 109 Prikaz fiksiranja stranske palice s ploščo.
Stranska palica dimenzij 20 mm x 10 mm 
x 356 mm  je z vijakom premera 7 mm 
privita v vezano ploščo 900 mm x 300 x 
20 mm.
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Slika 111 Prikaz utorov za naslon police.
Slika 112 Prikaz naslona spodnje okrogle palice v 
spodnji utor.
Slika 113 Prikaz naslona kratke palice v utor.
Slika 110 Prikaz nameščene police.
Kratka palica, fiksirana v polico premera 15 mm, ter spodnja palica premera 15 mm se 
enostavno namestita v utor premera 16 mm. Dolžina plošče ter dolžina stranske palice 
sta dolgi toliko, da dobimo kot 90 %, ko ju postavimo v utore.
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Slika 116 Večfunkcionalne pregradne stene v deljenem bivalnem prostoru.
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Slika 117 Večfunkcionalne pregradne stene v deljenem bivalnem prostoru.
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Slika 118 Prikaz sestavljenega izdelka.
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Slika 119 Gabaritne mere celotnega izdelka.
Gabaritne mere
Merilo: 1 : 20
Merska enota: mm
Naris
Tloris
Stranski ris
1.
2.
3.
4.
5.
1. Spodnji aluminijasti profil
2. Spodnji leseni profil
3. Zgornji leseni profil
4. Polica
5. Pregrada
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Spodnji leseni profil
Merilo: 1 : 8
Merska enota: mm
A
Detajl A
Slika 120 Dimenzije spodnjega lesenega profila.
9
Tloris
Naris Stranski ris Utori so narejeni s CNC strojem.
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Spodnji leseni profil
Merilo: 1 : 8
Merska enota: mm
Zgornji leseni profil
Merilo: 1 : 8
Merska enota: mm
B
C
Detajl B
Merilo: 1 : 2
Utor za prečno fiksiranje
Slika 121 Dimenzije zgornjega lesenega profila.
Detajl C
Merilo: 1 : 2
Tloris
Naris Stranski ris
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Spodnji aluminijasti profil
Merilo: 1 : 5
Merska enota: mm
D
Slika 122 Dimenzije spodnjega aluminijastega profila.
Detajl D
Merilo: 1 : 2
Tloris
Naris Stranski ris
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Pregrada
Merilo: 1 : 10
Detajl F
Merilo: 1: 2
Tloris
Naris Stranski ris
Detajl E
Merilo: 1: 2
šiv
šiv
Slika 123 Dimenzije pregrade.
Merska enota: mm
Debelina filca: 3 mm
E
F
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1. Vezana plošča
2. Podporna palica
1.
2.
Tloris
Naris
Stranski ris
Slika 124 Prikaz raztegnjene police.
1.
2.
2.
Slika 125 Gabaritne mere nameščene police.
2. 2.
Gabaritne mere police
Merilo: 1 : 10
Merska enota: mm
2. 2.
1.
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Vezana plošča
Merilo: 1 : 10
Merska enota: mm
Slika 126 Dimenzije vezane plošče.
Tloris
Naris Stranski ris
G
H I
Detajl G
Merilo: 1: 5
Detajl H
Merilo: 1: 2
Detajl I
Merilo: 1: 2
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Podporna palica
Merilo: 1 : 10
Merska enota: mm
Slika 127 Dimenzije in sestava podporne palice.
Detajl J
Merilo: 1: 2
Detajl K
Merilo: 1: 2
Detajl L
Merilo: 1: 2
J
K L
Tloris
Naris Stranski ris
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5.1 MOŽNE NADGRADNJE
Po potrebi, bi se lahko 
sestavljalo več pregrad skupaj.
Slika 128 Prikaz sestavljanja.
Slika 129 Prikaz sestavljanja.
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Poleg polic bi lahko omogočili uporabni-
ku prostor za sušenje oblek.
Iz filca bi lahko napravili prenosno torbo, 
v katero bi postavili vse dele izdelka.
Slika 130 Prikaz oblike za sušenje oblek.
Slika 131 Prikaz uporabe filca za prenašenje.
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Končna rešitev sledi aktualnim bivalnim situacijam in je osredotočena na potrebe 
končnega uporabnika, izpostavljene v raziskovalno-analitični fazi. Rešitev ustreza  
potrebi po zasebnosti in večfunkcionalnosti izdelka. V konceptualni fazi so bili združeni 
posamezni koncepti v končno rešitev. Končni koncept ponuja veliko možnosti, zato ima 
potencial, da se še naprej razvija in odgovori še na kakšen problem ali željo uporabnika.
6 ZAKLJUČEK
Prva slabost rešitve je, da za produkt niso bili narejeni izračuni trdnosti. Druga je, da 
nosilni sestav z utori omogoča uporabniku prilagajanje le na določene višine, zato je 
lahko delovno okolje v nekaterih primerih neergonomsko. Tretja slabost je, da rešitvi s 
sušenjem oblek ter enostavno prenosljivostjo izdelka nista do konca razviti.
Ključna prednost rešitve je modularnost izdelka, prilagajanje polic oziroma delovnih 
podlag po našem izboru ter večfunkcionalnost izdelka, ki jih redko najdemo na drugih 
podobnih izdelkih, ki omogočajo zasebnost.
Z izdelavo izdelka bi produkt dobil priložnost, da se ga s testiranjem izboljša. Na podlagi 
odzivov, so možne izboljšave z dodatno funkcionalnostjo, poenostavitvijo, pocenitvijo in 
še večjo trajnostno naravnanostjo.
Ker produkt ni bil fizično izdelan, bi lahko test pokazal različne priložnosti za izboljšavo. 
Test bi lahko pokazal, da bi se produkt ob postavljanju polic deformiral ali pa celo zlomil 
ali, da je sistem vpenjanja med strop in tla kompliciran ter ne omogoča dovolj stabilno- 
sti.
Produkt odgovarja na potrebe modernih nomadov, saj ga je mogoče razstaviti na 
majhne dele ter enostavno prenašati. Produkt ni izdelan iz okolju škodljivih materialov, 
temveč je v večini izdelan iz lesa, ki je okolju prijazen material. Produkt odgovori na 
potrebe compact livinga, saj ne zavzema veliko prostora ter uporabniku omogoča   
enostavno pospravljanje delovnih podlag, ko jih ne potrebuje.
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Absorbcijska akustična stop plošča, Kalcer, dostopno na 
<https://www.trgovina-kalcer.si/absorbcijska-akustik-stop-plosca> (5.1.2019). 
Acoustic privacy panels for desks, Uplift desk, dostopno na 
<https://www.upliftdesk.com/acoustic-privacy-panels-for-desks/> (5.1.2019).
Agenda 21 za Slovenijo, prispevek nevladnih organizacij, Ljubljana 1995.
Baleri Italia - cartoons room divider, Connox, dostopno na <https://www.connox.com/-
categories/furniture/partitions-room-dividers/cartoons.html> (5.1.2019).
Bamboo and aluminum room divider, Marketplace, dostopno na <https://www.custom-
made.com/room-divider/by/anandgowda/> (5.1.2019).
Bamboo 4 panel folding room, Amazon, dostopno na <https://www.amazon.com/ 
dp/B00ZT0OOFI/ref=sbl_dpx_B01N3L- R9CK_0> (5.1.2019).
Cascando trunk desk akoustisch privacy scherm, Dom, dostopno na <https://www. 
designonlinemeubels.nl/cascando-trunk-desk-akoestisch-scherm.html> (5.1.2019).
DELGADO, Ainhoa,Tojbox, simplicity for your clothes, Woud, 31.10.2016, dostopno na 
<https://www.woud.dk/tojbox-oak/> (5.2.2019).
Deskshell by Kawamura-Ganjavian, Designmilk, dostopno na <https://design-milk. 
com/deskshell-by-kawamura-ganjavian/> (5.1.2019).
Doc glass room divider, Morecoinc, dostopno na <https://moorecoinc.com/product/ 
doc-glass-room-divider/> (5.1.2019).
Don't look at me - privacy dorm room divider with organization, Balfour, dostopno na 
<https://www.bebitalia.com/it/complemento-soft-wall> (5.1.2019).
Don’t look at me - privacy room divider - white frame, Dormco.com, dostopno na 
<https://www.dormco.com/Don_t_Look_At_Me_Privacy_Room_Divider_White_p/ 
dlookme-prdivider05-wht.htm> (5.1.2019).
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